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 3798 Libellus. -- 柏書房 , 1991-1994.
  3-9,11,13-14 (1992-1994)
 3799 Pinus / 雄松堂書店 . -- 雄松堂書店 , 1981-1999.
  4,6,19-20,25,37-47 (1982-1999)
 3800 インペリアル . -- 帝国ホテル営業企画室広報課 .
  91-93 (1991-1991)
 3801 以文 / 京大以文会 [編 ]. -- 京大以文会 , 1959-.
  19-43 (1976-2000)
 3802 大阪學藝大學研究業績目録 . -- [大阪學藝大學 ], [1950.11]-.
  1-8 (1949-1958)
 3803  大阪大学インド・東南アジア研究センター彙報 / 大阪大学インド・東南アジア研究セン
ター [編集 ]. -- 大阪大学インド・東南アジア研究センター , 1965-1973.
  2-9 (1965-1973)
 3804  大阪明浄女子短期大学紀要 / 大阪明浄女子短期大学 [編集 ]. -- 大阪明浄女子短期大学 , 
1986-.
  1-4 (1986-1989)
 3805  海色 : 郷土資料誌 . -- 海色社 .
  1 (1934-1934)
 3806 会報 / 東京七高会 [編 ]. -- 東京七高会 .
  58-59;16,21-26 (1983-1984;1987-1997)
 3807 學鐙 / 丸善株式会社 [編 ]. -- 丸善 , 1903-.
  69,87(1-6,8-12),89-90,91(1,4-6,8-10) (1972-1994)
 3808 学と文芸 / 学と文芸会 [編 ]. -- 学と文芸会 , 1973-.
  47-48,60,63,66-67,73 (1991-1997)
 3809 汲古 / 汲古會 . -- 汲古會 .
  16-48 (1990-2005)
 3810 弓友だより . -- 七高弓友会 , 1978.10-.
  1-14 (1978-1991)
 3811 近畿七高会会報 . -- 近畿七高会 , 1975.10-.
  1-8,10-18 (1975-1996)
 3812 近代中国研究彙報 / 東洋文庫近代中国研究委員会 . -- 東洋文庫 , 1979-.
  10-11 (1988-1989)
 3813 月刊古地図研究 / 日本地図資料協会 . -- 日本地図資料協会 .
  1-25 (1970-1995)
 3814  研究論文集 / 文科系学会連合編集 / the Union of Japanese Associations of Humanistic 
Studies. -- 文科系学会連合 , 1958.12-1971.3.
  10 (1959-1959)
 3815  交通文化 / 國際交通文化協會 . -- 國際交通文化協會 .
  3-5 (1938-1939)
 3816  古代文化を考える / 東アジアの古代文化を考える会同人誌分科会 . -- 東アジアの古代文
化を考える会同人誌分科会 .
  10,18-19,21,23-24,30-32 (1989-1996)
 3817  古文化 . -- 大八洲出版 .
